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RELACIÓN ENTRE LA IMAGEN CORPORAL Y LOS TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO EN UNA SERIE DE JÓVENES 
ESPAÑOLES Y ARGENTINOS
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Se analizó la conformidad con la imagen corporal y prevalencia de trastor-
nos del comportamiento alimentario (TCA)  en una muestra de 517 jóvenes 
españoles y 490 argentinos. Se calculó el índice de masa corporal (IMC) y 
se relacionó la imagen real con la estimada  mediante un método gráfico de 
siluetas. Para conocer la conducta alimentaria se utilizó un el test psicométri-
co de respuesta múltiple. Respecto a la autopercepción no existen diferencias 
significativas en función del país de origen pero si hay diferencias de género. 
También se tuvieron en cuenta las preferencias por el sexo contrario, así como 
la imagen considerada más saludable. La insatisfacción con la propia imagen 
aparece como probable factor de predisposición al desarrollo de TCA, que 
presenta una frecuencia mas elevada en la serie femenina española. 
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